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Referat af Dansk Historisk Fællesråds 
repræsentantskabsmøde den 22. oktober 2004 
i Harsdorff-salen.
1. V alg af dirigent.
Som dirigent blev valgt Jes Fabrici- 
us Møller, der konstaterede at mø­
det var lovligt indvarslet.
2. V alg af referent.
Som referent blev valgt Elsebeth Ib.
3. G odkendelse af forretn ingsorden  
for repræ sentantskabsm ødet
Forretningsorden blev godkendt
4. Form anden for DHF, Poul Por­
skæ r P oulsen , aflagde beretning:
Der er gået ca. halvandet år, siden vi 
sidst afholdt repræsentantskabsmøde. I 
nogle tilfælde knytter vi os til landsorga­
nisationernes årsmøder, og tidspunktet 
for repræsentantskabsm ødet kan derfor 
flyttes lidt omkring. Denne gang har vi 
valgt a t holde repræsentantskabsm ødet 
i sammenhæng med temamødet ”Ud 
med historien”.
Historien
Vi, der beskæftiger os med historien til 
hverdag, må glædes over, at interessen 
for vores nære såvel som fjerne fortid 
ikke ser ud til a t være kølnet. Tværti­
mod. På historie-online kan vi konsta­
tere, a t antallet af historiske bøger be­
stem t ikke bliver mindre -  det er faktisk 
ret utroligt, hvad der bliver udgivet af 
bøger med historisk tilsnit -  hvilket 
formodentlig også betyder, a t de bliver 
solgt. Folk har bestem t lyst til a t læse
om f.eks. besættelsestiden, som synes at 
være inde i en ny storhedsperiode mht. 
udgivelser med ny indsigt, men dan­
skerne læser også gerne historiske bio­
grafier, historiske romaner osv. Og når 
der så oven i købet er både royalt bryl­
lup og skilsmisse på tapetet, så får den 
historiske dimension bestem t også, hvad 
den kan trække.
Der er åbenbart en tendens her -  en 
trend -  som også kan aflæses i, a t Kri­
steligt Dagblad nu har en ugentlig side 
om historie -  og at også Politiken synes 
at have oprustet på det historiske stof. 
Danmarks Radio har lanceret flere pro­
gram serier med historisk tilsnit. Senest 
om handel med oldsager -  en serie, der 
h ar fået megen omtale.
Flere eksempler kunne nævnes, ikke 
m indst på det lokalhistoriske plan, men 
lad det være nok med disse. Spørgsmå­
let er hvorfor? Er det vores rodløse tid, 
der giver lyst og behov for at grave i for­
tiden? Et det globaliseringen? Er det af­
ledt af den kultur- eller værdikamp, som 
fra tid til anden blæses i gang? Ja, sva­
ret blæser i vinden, men at det er en ten­
dens, der har bidt sig fast, og som fører 
mange ting med sig, er sikkert.
Vi kan være glade for denne udvik­
ling; men de forskellige institutioner 
inden for den historiske verden -  i store 
træ k  DHF’s medlemmer -  kunne nok 
tænke sig, a t den stigende interesse og 
dermed også de stigende krav blev hono­
reret lidt bedre økonomisk, så mulighe­
derne for faktisk at tilfredsstille trangen 





Vi h ar i styrelsen i den forløbne peri­
ode brugt en del tid på a t diskutere vo­
res egen struk tu r, økonomi og lignende. 
Det bliver i disse år ikke nemmere at 
holde gang i hjulene i en organisation 
som DHF, som ganske vist er gammel 
og hæ derkronet, men som alligevel må 
have et slags serviceeftersyn en gang 
imellem. For på trods af den interesse 
for historien, som jeg berørte, så er det 
ikke sådan, a t det bliver nemmere at 
være historiens paraplyorganisation. 
Det er svæ rt a t sæ tte in itiativer i gang, 
svæ rt a t få folk til a t deltage aktivt i 
DHF’s arbejde og få medlem sorganisa­
tionerne til a t stille forslag og krav til 
styrelsen. Det kunne godt bruges en 
gang imellem.
For hvordan skal m an være paraply 
for historien? Ja , vedtæ gterne siger jo, 
a t vi skal søge a t tage in itia tiver til fæ l­
les bedste og holde øje med in itiativer 
fra lovgivernes side. Man kan vel godt 
tillade sig a t sige, a t der i den forløbne 
periode ikke er sket de store ulykker 
på det politiske område. Der er ganske 
vist ikke tilført de historiske in s titu ­
tioner de midler, som m an kunne øn­
ske, men de store besparelsesrunder 
ser også ud til a t være sat lidt i bero. 
Gymnasieskolens læ replaner i historie 
er behandlet kom petent a f B ernard 
Eric Jensen  på historie-online, så det 
skal jeg ikke omtale, og in itia tivet med 
H istoriens Dag vil være noget, der vil 
blive arbejdet seriøst med i den kom­
mende periode. Vi h a r forsøgt a t rejse 
debat om de billedpriser, der forlanges 
fra nogle af vore egne medlemmer. En 
debat, der vil løbe videre -  og en nød­
vendig debat, for de mange historiske 
institu tioners billedsam linger skulle 
naturligvis helst være tilgængelige -  
også hvis m an ikke h a r et reklam ebu­
reaus pengepung -  til gavn for h isto ­
rien. Der er dog endnu ikke nogle in ­
stitu tioner, der h ar sagt, a t nu sæ tter 
de prisen ned for på den måde a t opnå 
endnu højere udnyttelse af deres sam ­
ling. Det er en skam, men brugerne må 
naturligvis også presse på.
In tern t taler vi ofte om, at det bogla­
ger, som DHF har, er alt for stort -  og 
der er ikke voldsomt meget liv i det. Vi 
skal derfor søge i den kommende periode 
at gøre noget ved det, sådan at forstå at 
antallet af bøger, der ligger på hylderne, 
gerne skulle reduceres. Hvordan vores 
politik skal være i de kommende år mht. 
udgivelse af bøger, der jo har været en 
vigtig sag for DHF, skal vi også diskute­
re, og input eller krav fra medlemmerne 
skal være mere end velkomne. Nye udgi­
velser er der ikke kommet i den forløbne 
periode, når bortses fra det lille nyheds­
brev. Men der er bøger på vej: Sammen 
med SLA en bog om kort og deres anven­
delse forfattet af Peter Korsgaard. Tilli­
ge planlægges endnu en kortbog, nemlig 
Administrationshistorisk Atlas for her­
tugdømmet Slesvig på grundlag af Glie- 
manns am tskort fra 1820’erne.
DHF vil naturligvis gerne have stør­
re indtæ gter -  udgifterne skal nok blive 
ved at være der -  men det er jo ikke så 
let. Der er en naturlig  grænse for, hvor 
mange medlemmer, vi kan være, men 
det skal dog ikke afholde os fra fortsat 
at opfordre historiske foreninger, insti­
tutioner og centre til a t melde sig ind. 
I den forløbne periode er der kommet 
flere ny medlemmer til: Hjerl Hedes 
Frilandsm useum  (pr. 1/1 2005), DIS- 
Danm ark, Historisk Selskab for H an­
dicap og Samfund, Bornholms Middel­
aldercenter og Historisk Samling fra 
Besættelsestiden (pr. 1/1 2004). Hvor 
disse optagelser tidligere ifølge vedtæg­
terne skulle godkendes af repræ sen­
tantskabsm ødet, så er det jo ikke læ n­





DHF har et tidsskrift, som vi selv synes 
ligger i forreste linje med hensyn til at 
bringe relevante og spændende artikler 
inden for det, man bredt sagt kalder kul­
turhistorien. Fire gange om året er der 
interessante artikler at læse, og de fleste 
tjekker nok lige anmeldelsessektionen 
som noget af det første, når bladet kom­
mer. Men når det er sagt, så kan det hel­
ler ikke skjules, a t det ikke går fremad 
med abonnementsskaren. Fra år til år 
sker der en afskalning, og det er natur­
ligvis et problem, vi er nødt til at forholde 
os til. Vi forsøgte os med et godt abonne- 
mentstilbud i foråret, men interessen var 
ikke større, end at det kun næsten dæk­
kede den afgang af abonnenter, der el­
lers var sket. Økonomien kan naturligvis 
ikke klare en fortsat tilbagegang.
Med 2004-årgangen har vi skiftet 
trykkested til Øko-Tryk og sparer på 
den måde en del, men det er klart, at 
portostøttens bortfald ram te os hårdt, og 
yderligere portostigninger synes at true. 
Vi har også været nødt til at regulere 
abonnementsprisen en lille smule, men 
det kan være svært at se, hvordan det vil 
gå i fremtiden -  fornemmelsen af, a t det 
alt sammen nok skal gå, er ikke særlig 
stærk.
Den diskussion, der foregik på tem a­
mødet forud for repræsentantskabsm ø­
det, har givet nogle impulser, som skal 
diskuteres videre i styrelsen og med For­
tid og Nutids redaktion. Hvordan kan 
Fortid og Nutid føres videre i en eller 
anden form -  hvordan kan tilbagegan­
gen evt. stoppes -  skal vi have sam ar­
bejde med andre historiske tidsskrifter 
om noget helt nyt osv.
Det er her på sin plads at sige tak  til 
Fortid og Nutids redaktion, Sniff Ander­
sen Nexø, Peter Henningsen, Jes Fabri- 
cius Møller og Ulrik Langen for et godt 
stykke arbejde.
Historie-online
I det forløbne år har DHF’s www.historie- 
online.dk konsolideret og udbygget sin 
position. Siten har i talende stund over 
1000 besøgende dagligt, og siden januar 
2004 har vi oplevet to måneder, hvor 
besøgstallet oversteg 40.000 netgæster. 
Nyhedsbrevet modtages ugentligt af ca. 
1550 personer, hvortil kommer museer 
og arkiver.
I det forløbne år har historie-online 
skiftet internetudbyder. I m arts fik vi 
vores første sponsor, internetfirm aet 
moskjær.dk, som af egen drift og inte­
resse har tilbudt DHF et webhotel med 
mailingliste til brug for historie-online. 
Begge dele ganske gratis. Det har væ­
ret en stor lettelse, a t historie-online 
nu i realiteten har ubegrænset ser­
verplads, sam t flere faciliteter, som vi 
endnu slet ikke har udnyttet til bunds. 
Det har desuden været en stor glæde, at 
modskjær.dk også har udformet et sæ r­
ligt tilbud på webhosting for DHF-med- 
lemmer. Vi er foreløbig glade for sam ar­
bejdet, som vi håber at kunne fortsætte. 
Desuden har historie-online været del 
af et par projekter, som også har givet 
indtæ gter til siten, nemlig Holberg-sym- 
posiet og Bryllupssiden, ligesom histo­
rie-online har samarbejde med Renæs­
sanceåret og i fremtiden formodentlig 
vil få mulighed for a t indgå i andre sam­
menhænge.
Indholdsmæssigt har det været mu­
ligt a t fastholde den aktive linje og høje 
opdateringsfrekvens, idet DHF’s med­
lemmer er flinke til a t sende nyheder 
og andet stof til siten. Desuden er der 
i år blevet etableret flere nye moduler, 
bl.a. om et tema, der var meget aktu­
elt for året, der gik, nemlig bryllupper. 
Husflid er et andet nyt område, leveret 
af det nye DHF- medlem, Hjerl Hede. 
Historisk mad, de gamle husdyrracer 
kunne også nævnes sammen med »For
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sjov«-siden, der bugner af nye tapeter 
og screensavere til download. Den stør­
ste nyskabelse er dog historie-online/ 
junior, og »Det’ for børn!«. ”Junior” har 
fået en positiv modtagelse, bl.a. af bla­
det "Folkeskolen”, der fx har hæ ftet sig 
ved undermodulet ”Duksen”, om histori­
ske sider re tte t imod skolebørn.
En ting, vi har gjort en del ud af på 
historie-online, er den del, der drejer 
sig om de nye historiske bøger. Såle­
des er historie-onlines Bogfeature og 
Bogstakken det eneste sted, hvor man 
ser omtaler/anmeldelser meget tæ t på 
udgivelsesdagen af rigtig mange histo­
riske udgivelser. Det kan kun lade sig 
gøre, fordi der er et stort og energisk pa­
nel af anmeldere, der næsten altid er pa­
ra t til a t anmelde bøger inden for deres 
område, og vel a t mærke gøre det hu r­
tigt, så aktualiteten ikke går fløjten. Så 
tak  til vore anmeldere. Inden længe går 
årets afstemning om Arets historiske 
Bog 2004 i gang; det var en stor succes 
sidste år, hvor et overvældende flertal af 
deltagere i afstemningen pegede på Leif 
Rudi Ernst: ”Skurk i Danmark, Helt 
i Amerika” som årets historiske bog. 
Udnævnelsen skete ved en sjov recep­
tion på Aalborg Stadsarkiv med saloon­
stemning og whisky på den uhøvlede 
bar. Desværre var der ikke mulighed for 
at lade udnævnelsen følge af en egentlig 
pris -  men æren er jo også det fagreste 
træ  i skoven.
Vi forventer endnu større interesse 
i år, hvor der er knyttet en pengepris 
til afstemningen. SLA og DKM støtter 
nemlig i år uddelingen, så der også kan 
følge en lille sum penge med æren. Til 
nominering af kandidaterne til Arets 
bog er nedsat en komité bestående af 
DKM’s formand Lene Floris, Holbæk, 
Biblioteksleder Michel Steen Hansen, 
Ringsted, programmedarbejder Lone 
Leegaard, Danmarks Radio, arkivar og 
tidsskriftredaktør Peter Henningsen,
Københavns Stadsarkiv og DHF’s for­
mand Poul Porskær Poulsen.
Der er således mange muligheder for 
fordybelse og underholdning på historie- 
online, som åbenbart er faldet på et tørt 
sted. Det har derfor vist sig at være et 
godt sted for profilering af DHF’s med­
lemmer, både samlet og hver for sig.
Historie-online er gennem det sidste 
halvandet års tid tråd t mere og mere 
k lart frem som måske DHF’s hovedop­
gave. Her er faktisk et sted, hvor der er 
mulighed for a t samle historiens mange 
afskygninger under én hat, så der er in­
gen tvivl om, at det vil vi arbejde videre 
med. Vi håber naturligvis bl.a., a t det vil 
blive muligt a t deltage i forskellige pro­
jekter sammen med medlemmer.
Men hvis siten skal overleve på læn­
gere sigt, er det nødvendigt a t få et mere 
solidt økonomisk grundlag for virksom­
heden. E t arbejde, der i så høj grad byg­
ger på frivillig indsats, er meget sårbart, 
og kan reelt ophøre med at eksistere fra 
den ene dag til den anden. Hvis der er 
interesse for a t beholde historie-online, 
håber vi, a t denne interesse også kan 
få konkret form. Det kan være i form 
af støtteannoncer for egne produkter 
på siten, sponsorater, bidrag til en evt. 
støtteforening og hjælp til den del af sty­
relsens arbejde, der går med prøve på at 
søge fonde m.m. for a t skabe økonomisk 
grundlag.
Beretningen blev godkendt uden be­
mærkninger.
5. Regnskab
Michael Bregnsbo fremlagde regn­
skabet, der udviste et underskud, 
som prim æ rt skyldes større udgifter 
til trykning, porto og billedmateria­
le for Fortid og Nutid. Der er nu fun­
det et nyt trykkeri, som er billigere. 




6. Indkom ne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
7. Budget og kontingent
Budget for 2004 og 2005 blev frem­
lagt og godkendt. Uændret kontin­
gent.
8. Valg
På valg var: Michael Bregnsbo, Hi­
storisk institut, Syddansk Universi­
tet (villig til genvalg). Carsten Pors­
krog Rasmussen, Institut for Histo­
rie og Områdestudier, Arhus Univer­
sitet (ønskede ikke genvalg). Michael 
Bregnsbo blev genvalgt, som nyt 
medlem blev valgt Erik Nørr, Lands­
arkivet for Sjælland. Som suppleant 
afgik Erik Nørr. Der var ingen nye 
kandidater, så styrelsen blev bemyn­
diget til at udpege en suppleant, som 
vil være på valg til næste repræsen­
tantskabsmøde. Som revisorer blev 
genvalgt Ernst og Young.
9. E ventuelt
Formanden udtalte en stor tak  til 
Carsten Porskrog Rasmussen for
godt arbejde i styrelsen. Han lykøn­
skede de valgte og bød dem velkom­
men til arbejdet.
Charlotte S.H. Jensen modtog et 
gavekort som tak  for sin indsats for 
historie-online. Formanden udtalte 
også en tak  til redaktionen for For­
tid og Nutid.
Jes Fabricius Møller kom med en 
hilsen fra Redaktionen for den til­
lid, der er udvist. Det går godt med 
mange artikler, ideer og forslag. 
Erik Nørr fremkom med et forslag 
til et projekt vedr. rådhuse i forbin­
delse med DHF’s jubilæum i 2009. 
Styrelsen var enige om at arbejde 
videre med dette.
Charlotte S.H. Jensen havde en hil­
sen fra Inge Bundsgaard fra S ta­
tens Arkiver, der gerne ville have 
deltaget.
Erik Helmer Pedersen, DLF, invite­
rede DHF til årsmøde den 2.4. 2005. 
Formanden afsluttede med en tak 
til dirigenten.
Referent Elsebeth Ib 
Dirigent Jes Fabricius Møller
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